








JACA: Una pueta trimestre. Resto de espafta 5 pes.lBs arlo. extranJdo 1'50 pes~t.s 11"0.
Ailio XXVI
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN fIJ1NOQ¡O I Toda lo correspondencia.JACA 19 d. Mayo d. 1932 NÚM. l.342Calle Mayor. 32 tONtmnoD nuestro Administrador
=
Pri~er Aniversario por el all:n.a de la. señor'a
D.A JOSEFINA DUEYO BERITENS
I> El GAlVIBOA
que fa 11 • •e e 1 o en esta Ciudad e 1 día 27 de M a yo de 1931
A LOS 25 AÑOS DE EDAD, RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICiÓN APOSTÓLICA




I relaciones illcitps. EO 111 épocl imperial I do por primera vez la prensa se aventuró 1hombre el libro y d. él hizo un objeto de
romana, usan los caudillos de las cartas a publicar lo que hoy se concce con t.1 comercio; respecto a esta actividad ya 109
para su comunicación con Jos Emperado· nombre de nolas de sociedad, causó gran autores ch\sicos se refieren y noticias hay
res. De Cicerón se conserva el texto de escandalo y fué motivo de duras censu· en las obras de Marcial. De. les obras di
787 cartas. Hasta el slelo XLV tiene po· ras. Cuando la prensa adquiere un desa· Plinio se sabe concretamellte. que se hizo
ca importancia la relación epistolar. pero rrollo importante es, en plena Revolución una edicioll de 1(0) ejemplares para la
a parllr del siglo XVI se empieza en Ale· francesa, en el año 1769. Llegan los pe- venta. Mas los editores no deblan de ser
mania a hacer del transporte de la corres· ri6dlcos a publicar 4 números semanales lodo escrupulosidad precisamente. pues
pondencia Imperial una Institución llena de y el número de estos asciende en Francia Ciceron escribla a su hermano crespecto
privileeios, que está vinculada a la caiS al nÚrr.ero de 750. a las obras latinas; tan defectuosamente
Tal~. Poco a poco llevó cuanta le fué En Espai'la, prescindiendo de las Re:la- se escriben. y se .venden-: La necesida.d
conflad.a •. pero era muy embarazoso el ciones de la época de los Austrias y de del comercIo de libros se hiZO muy senSI~
pr?cedlmlenlo ya que se .tomaba ~?ta de las Actas de las tertulias literarias. puede ble en los plIl~~s donde ~ establecfan
qUIen la entr~gaba y a qUIen fb~ dlrl~lda. señalarse como primera publicaclon perió. camp~menlos militares. Las hbrerlas esta·
Los tres motIvos que más har.l influido en diea la titulada (Correos de Francia Flan- ban sltu.adas en las calles o plaza~ mas
el d~sa.rrollo del correo h~n Sido: El des- des y Alemania_ editada por Andrés de concurndas_ Eran el centro de er~dlt.oS y
c~bnmlento de la máquma d~ vapor, .el Almansa desde el 13 de abril de 1621, de todos aque Ilo~ que ~enlla.n algun Inte-
s.lstema de ~ellos de Rwland HIII v la dlS' conteniendo solo noticias del extranjero, res por las cuestIOnes clenHflcas. En ellas·
!lnt~ p~siclón del .Estado frente El e5ta lo mismo que la gaceta que se publico en ~e. c.onoelan las nuevas obras, se eI'p~nlan
I~StltUCIÓ~ que conSIdera como una nece~ Barcelona desde It41 con noticias de Ná. IUICIOS sobre ell~s y se ?Ian las opinIOnes
sldad socIal. Los sobres n~ se conocieron poles y Roma. La cGaceta de Madrid) se de los demAs; ni más ni menos de lo que
hasta la guerra de los TrelOta Añ05. L.a editó desde fines de 1660 y sufriÓ repeti- aun hoy ocurre en ellas. Las ¡iers~nas de
orla i1e luto en l~s CArlas se usa por pn- dAS interrupciones y modificaciones dellf- las .clases r.nas elevadas, los panentes y
mer~ vez ~n el Siglo XVII, por I.a cancliJe· tulo, que fue definitivamente el aclual des. amIgos qUIenes no se hablan enconlra~o
rla Imperial ~lemana. En el SIglo XVIlI de 1821. Cuenta actualmente una exlsten- en casa, hallab. n en !ales locales el sitio
aumenta consldera~lemente el us~ de las cia efectiva de 227 años. Según datos es más seguro paO' reumrse.
cartas Que como dice un personaje de la tadlsticos cuenta España con 290 diarioi En la edad ml~dia es raro el comercio
epoca, ie enviaban las cartas por doce- correspondiendo, 41 y 23 respectivamente de libros. pues los monjes dlffcilmente se
nas. . . . a Mai:lrid y Barcelona. Las publicaciones desprendlan de ellos. A partir del siglo
El origen del penód~co hay qUIen lo semanales quincenales y mensuales, son XIII es frecuenle ver partir un caballero
busca en la obra de Julio Cesar, el cual, en mayor número. Lo que ha contribuIdo hacia un pais lejano en busc;) de un rollo
fué el primero que reconoció el valor de a dar gran vida a los periódicos han sido de pergamino o de papiro. Inventadd la
18 opinión pública. El año 59 antes deJe- los reportajes. el telégrafo y el teléfono. imprenta comienza nuevamente el comer·
sucristo hizo reunir diariamente, para uti- El 5 de octubre de 1849 aparerió el prl- cio de libros y en el siglo XVII !i=e vé ven-
IIdad comun, las noticias de los aconte~i· mer telegrama de prensa, Que dió lugar a der libros en establecimient05 de comisión,
mientas mb notables. Asl resultb el Dls- formidables empresas dedicadas a transo cuya primera muesla &parece en 1483, En
rio romano (Diurna urbis acta). No se mitir nolicias. Las vicisitudes de la prensa nuestra época, el li:Oro ha llegado a 5er
sabe hasta cuando durb aquel d:ario. bajo el influjo de la polltica, las ideas do· estimado, como dinero corriente para re~
Hat;ia 1550. en Venecia le comenzÓ la minantes en cada epoca, el malfz de cada paraciones de guerra. Servia aceptó. no
publicación de unl gaceta con caracter periódico, dependiente del deseo de las ha mucho, en tal concepto el pago en 11·
mercantil. Piro mejor organiz.ada que to~ personas a cuyo servicio está. y olras mil bros de 1.311.600 marcos oro. debido~
dos estes se encuentra la gaceta de Pe- cosas interesantes. no ha lugar a tratarse. por Alemania. Ha)' ea famosa la feria del
kln publicada ya en el siglo X y cuyo mi· pues además de ser harlo conocidas. son libro en Leipzig. en la que EspañR, en
lenario se celebró en el ano 1908. Cuan· utrapas a nuestro objeto. Posela ya el 1928, obtuvo un éxito rotundo con la pre-
Sus afligidos esposo D. Angel Gamboa; hijas María del Pilar y Josefina; padres; padres políticos;
abuelos; hermanas; hermanos políticos; tíos; primos y demás parientes
7odas la3 misas Que el dia W del corriente se celebren en todas las iglesias de esta Ciudad, serdrr aplicadas en sufragio del alma de /a finada.
,JACA V MAVO OE 1932.
AL RECORDAR II lodos .:tus lImlgos y relacionados tan luctuosa fecha, les ruegan encarecidamente tengan pre-
senle en sus oraciones ellllma de la finada y lit lIsislencia al Aniversario que en suCrllgio de Illi misma se celebrGfG el
próximo miércoles 26, a lo!Is once, en lo Sanla Iglesia Cl:lle:drlll, po" cuyo~ (ovares les Quedarán reconocidos.
Una Conferencia
(Continuación)
El uso de las carlas, aunque nOI .alaa·
mas de la historia del libro. es muy anti-
guo. En Slppara se encontró una tableta
eicrita hace unos 4.(0) ai'los en la Que un
clero Gimil-Marduk decla a su amada
Bhibi lo siguiente: cschamasch (divini·
dad solar) y Marduk le concedan por mi
amor vivir eternamente. ¿Cómo te va?
iescrlbeme! He ido a Babilonia. pero no
te he encontrado y estoy lleno de angus·
tia. Enviame noticias y dime cuaudo vie·
nes; entonces seré yo feliz. Ven en el
mes de Marcheswan (noviembre). iQue
puedas \'ivir eternamente por mi amor!.
Más bien que escrita hace 40 siglos, pa-
rece escrita ayer. Lo mi5mo que sobre el
plpel vitela, azul y perfumado escriben
los enamorados de nuestros dfas, graba·
ban sQbre Ifcilla los enamorados de la
~PQc. la escritura jeroglifica; en el medio
de transporte. ha mejorado la humlnidad:
en la eIpresión de sus sentimieRtbs. sea
porque ya estaban entonces suficiente·
mente desarrollados, lea porque 8 los
hombres no les preocupen, es el caso que
hQJ, en materias de amor. le usan anlllo·
eas1rases a la de lo!o tiempos de Tutan-
k.men. El mismo procedimiento de ta-
bletas se usa en Egipto. Del pu~bloebreo
es famosa la carta del rey Vavld en la
que ordena a su general joab 18 delap.ri·
cibn de Urias, con cuya mujer mantenla




jueves 12-Entonar nosotros un himno
a la primavera y fruncir el gesto las cres-
tas pirenáicas todo fue uno. Collarada se
locó con densas nubes que lucharon por
unas horas, por desplazar al sol primave·
ral y radiante que daba a Mayo carácter y
prestigio. Breve fué la lucha¡ pero tenta·
dos estuvimos a recoger nuestros ~Iogios
y reservarlos para otra ocasión. Mas 110
hIzo falta: lJovib abundante-agua de
Mayo- hubo un ensayo de tormenta con
golpe de truenos y relámpagos y despues
aIra vez el sol da¡ido al paisaje matices
policromados y bellos; más bellos que an·
tes pues la humedad abrillanlo el vp.rde
de los campos y las tonalidades de las
montañas cercanas.
- Con grandes tit!.llares y sensaciona-
les eplgrafes dice la prensa que ha sido
encontrado. casualmente, el cadher del
hijo de Lindbergh, oculto entre unas ma-
tas y a ocho kilómetros de la casa paler·
na. Triste e inesperado desenlace de este
hecho que por la condicibn de los prota·
gonistas ha atraido durante semanas la
atención del mundo entero.
fue hallado por dos conductores de
camión que iban a la colina Mountrose,
un negro llamado Guillermo Allen y un
blanco, Oreville Wilson. A las tres y
quince de la larde de hoy uno de ellos
el negro Ouillelmo Allen, entró en ei
bosque y vió un esqueleto que yacia bo·
ca abajo, ocullado en parte por unas ma·
tas y notándose una depresibn del terreo
no, a modo de hoyo. lo que parece indio
car que hubo intención de enterrarle allf.
TenIa en la frente un agujero como de
media pulgada (12 nlilll"1etro$¡) de diáme-
tro.
- Un formidable incendio deslruye gran
parle de la Universidad de Valencia Las
llamas que se iniciaroll por la parte donde
está instalado el gabinete di historia na·
tUI al se propagaron con rapidez originan'
do considerables pérdidas. Se quemó to
talmente la biblioteca que era importanll'
sima.
-Fallece en Madrid, don Fellx Boix,
Ingeniero Jefe de los Ferrocarriles del
Norte. Técnico de' altos prestigios, era
muy considerado y su .personalidad se
destacó en esla Región cuando las obras
del ferrocarril de Canfranc.
Vierlles 13.-En Madrid intentall in·
cendiar la casa de Largo Caballero y se
da el caso de que los incendiarios coloca·
ron, por equivocación. las materias infla'
mables en la puerta de un vecino.
-El pueblo de Fraga de esta provincia
ha entregado al Gobernador un pliego
autorizado con miles de firmas, protes'
tanda del acuerdo municipal de retirar de
la iglesia de su cementerio un crucifijo de
gran veneracion. Se da además el caso
de no haberse encontrado ni un solo ve~
cino de frllga para dar cumplimiento al
acuerdo encargándose de realizarlo un fo'
rutero.
De jueves ajueves......._.
co Gnrcla Aibar, 25. D. Carlos Echeto, dos jllc,
gos de parclliss. -O, Lui~ Anuand, varioslibroll.
O. Arturo r\avarro, 25 pesetas, O. Marcos Oe-
los, 25, D. .lose Maria Lacasa, do!!! juegol di
domino. - D. Juan Lacasa, 50 peletas.-O. Emi·
lio Portoles. un balón de Fútbo1.-0. Justo Ca·
ilard,). 2.5 pesetag. -D. Julio Turrau, 25.-Cole·
gio Comercial Sagrado Corazón, libros y cuader·
nos. Sr. Capellim del Amparo. 5 pesetas. ~ Don
namón de 13 nica, 25.-0. Carlos Quintil\8., 15.
D. EulAlio Pajuelos. varios libros.-D. Manuel
Alonso, IOpesetas.-Dofia Pilar Bueno. 25. Se·
ñor Buer.o, 25. D. Benif(no Fanlo, variu nove·
las. D. Juan Barbero, varios libros, D. Juan
Maeso, un juefto de Parchiss, uno de Damas, uno
de Bolos y otro Laberinto. D. León MalumbreQ ,
un juegu de Damas O. Francisco Dumas. 10
pesetas, D. Fernando Olivim, 25.-0. Luis Ara,
1O.-D. Francisco Quintilla, 10. O. Manuel Bo·
net, 10.-0. Juan Cartis, 25.-D, José Buesa, 25.
D. Clemente Serrano, varias novelas, D. Pe-
dro Villacampa, 50.
Total en metálico, 620 peset81.





Don Román Roldén, '25 pesetas y 2'2 en una
participación de loterla.-Dofta R. Latorre de
Camino, 75 pesetas.-D. Conrado Ellcuer, 25.-
D. Angel Aspiro!: y hermanos, OO.-D. Fran':!I'
Jaca 12 de Mayo de 1932.
SR, OtRftCroR DEL SE/IIIA¡O;AKlO tL4 U¡o;¡óx»
JACA
Muy Señor mlo y distinguido amigo:
El interes que el pueblo de Jaca viene de
mostrando por la suscripción iniciada en
favor de «El Hogar del Soldado) me mue
ve a dirigirme a usted rogándole dé cabl·
da en su periódico a mi publlco agradeci-
miento y a la primera lista de donantes.
Prometiendome vol ver a molestarle
nuevamente. cuando la llegada de nuevas
aporlaciones lo requiera, ya que es mi
propbsito, contando con la prensa, que no
pase desapercibido el esfuerzo de todos
en beneficio de tan simpática Institución.
Me reitero su affmo. s. s. q. e. s. m.
ANGBL CUADRADO
La
Una carla del Coronel del 19
de linea y primera lisIa de do-




Es digno de encoru:') la re y el entusiaemo con
que Unión Aragoncsista de Barcelona trabaja
por el logro del bello ideal rCfl;:ion¡¡L
No creyendo fues~ suficiente el esfuerzo reali-
zado publicando desde hac~ a»os la revista ..El
EBRO», han COI,cebido la idea de limpliar su ac·
tuación a base de una nucva organización polili'
ca, inst'llándose en local adei:uado y realizando
una labor de altura, estudiando e inveslif(ando
la3 fuentes de riqueza de nuestro querido Aragbn.
Por el prestigio y constancia de lO!! que inte-
gran esta interel8nle agrupación es por lo que
confiamos en que serán 108 portavoces de un in·
tenso mo,-imiento que sacudirá el letargO en que
~tJn sumidos nuegtros paisanos.
Si no fuese uno convencido de su perseveran·
cia me hubiesen conqui!>lal1o la otra noche con el
espec!ltculo que preSE-ncié.
Coincidió mi "isila (a Unión Aragoneroilta)con
la del Con~ejo de Administración del Banco Za·
ragozano. que ha in<:.ugurado recientemente una
moderna instalación ce su nueva sucursal.
Tras las rllualas frases de cortesla delsenar
Calvo Alfaro, a las que contestó el sellor Masa·
\lera ofreciéndose En nombre del Banco a todos
los aragoneses. nos informó del proposito que
tiene la Dirección de encabezar con cinco pese-
tas cartillas de ahorro a favor de los hijos de 108
aragoneses residentes en Barcelona, cuya lilltli
facilitarán los Cenlro3 Aragoneses, as! como la
mcdestia con que viven y el deseo de convivir
con ¡as demás entidades b:;¡ncarla8, en loslérmi·
nos más cordiales v afectuosos.
Todos convinimos en que el ¡.!;esto que ha he-
cho el Banco Zar8~ozal1o, creando una sucursal
en Barcelona, debe de enorl/;ullecern08, y espe·
ramos que tanto [a colollia aragonesa residente
en la Ciudad Condal como 108 de Zaragoza,
Huesca )' Teruel utilizaran en sus transacciones
los servicio! de este Banco nuestro, opoyándole
con toda decisión corno vemos que 10 efectúan
101 catalanes en la defensa de sus ideales e inte-
rese•.
Se abordaron múltiples problemas apreciando8e
la necesidad de estructurar pollticamente Aragón
para que vuelva a ser d~ntro de Esipana. o si no
se asustan algunos timoralos dentro de Iberia, lo
que a su legi.lacil>n, modelo de democracia, y su
historia, ejemplo de vitalidAd. le dan perfecto de-
recho,
Oecia que esta reunion dejó profunda huella en
mi espíritu por apreciar el gran desinterés con
que trabaja Unión Arllgonesista y observar que
por encima de toda5 las apreciaciones personales
sobresale un denominador común: el amor a Arll-
gÓn.
Bo L.
Madrid 15 de Mayo de 1932.
En elogio de la Mutua de In-
cendios de Casas de Jaca
_~===~===""",,= ~~~~_...LA--,WMJt}=~N==~=~__-:_~_==~==";'-='-_ ~~=_ r;~ "
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senlación del texto de un numero de 12
páginas, del diario madrileno lEI Sol.,
en forma de libro. que comprendfa en 8.o,
390 páginas. En España. tedos los edito'
res se h;:¡tlan cb!igados a E'llvfu a la bi·
blioleca Ndci.,)uallle Madr.tl. las produe- JA.CA 11 de Mayo de 193'2.
ciO:ll:S que realizan: libros, folletos, publi - Sres. dI! la Directiva de la .-,Hlltua de Jl/ct>rldios'
caciones artfslicas. mapas ele. ingresan- ,\\uy Seilores nuestros: Como dueilos de llls en·
tlo e~ dicho centro en 1926 los siguientes SIlS siniestradas en el incendio del JO de Abril
t'ien';:>lares; libros ,9H; foHelos 3600; re- próximo pasado, y a\tamenle reconocidos a 111 fa·
"isLls de Blle 40; mapas 15 cifras supera- pidez)' recto criterio que ha imperado en esa
t1~s en ocasiones anteriores, como ¡:or Junta para el abollo de los danos sufridos, resta-
eJe'~plo en 1917 que. fueron dobles. Este nos por nuestra parte hacer publico nUlostro llla-
em lO,. que es prescrito p~r la le!-, no ~s I yor agradecimiento, r&omendando a la vez 1I.
cUi1lph~o como d:~la se~un pudtmoS o~r I nuestros con\'ecinos ingresen sin vacilación en la
de. labIOS de,l culU81mo ~Ireclor de la Bl'¡"Mutua de Incendios de Jaca ,por considerar di·
bhot...ca. NaCIOnal Sr. ,Arllga~. . cha institución como fuente de riqueu, CU)'OS bJ:'-
Los hbr,o,s no hall sldc ~asl nunca Il~res Ineficios hemQI de locar en plazo no lejano, a 111
en el sentluo de no.experlmentar los rlgo- vez que sirve de lazo de unión entre los buenos
res de Itls periecuclones. En la ~poca Ro jaqueses.
mana, eran perseguiJos los. Butúres de ,. Grarlas, Sellor Presidente. y quedan dI' V.
obras poco gral3s a las autondddes. Ne· affcmos. s. s. An.ton.io Prado JI $ebostiim Co//au
rón, por ejemplo, combatió energicamen.! o
te los esenios de sus enemigos polfticos, -.--- -- - -¡::==
conf~scil,ndo su b.it:nes y .reduciéndC?los a 1
la mliena. DOmtClano hIZO decapItar altas de una vez boca arriba para que Cn-
Ull historiador y crucifica~ a todos los !j. l' taJuña no sea obstáculo. en lo sucesivo,
b!eros que hablán ~endh1~ .sus obras. I al progreso de España, porque seria Iris·
C~cl~ld~ fue reconoctdo. oficIalmente. ~l te cosa que, como ¡jice el Sr. Ortees Os·
cmtl:l0l3mO, se e~lprendl? la persecucl,on t sset, con Estatuto y sin Estatuto Catalu-
de I~s obras herellcas y libros de magll'l. I1 ña continúe ('onstituyendo una nota
En 111 edad media fueron prohibidos muo aparte.
chas ltbros de Ari.stoteles y el libro de El Gobierno no puede ni debe hacer
Juan Escoto de Engena sobre la Natura- cuestión cerrada de la catalana coaccio·
leu'yen los, l!lOnasterios, l~in.gúr. ab~d, l nando a los grupos que le apoy~n.
monJ~ ~ novlc.lO, podra ~scr1blr o edItar 1 Se trata de un problema de patria y en·
libros SllJ permiso del capItulo general de ' tendemos como el Sr, Maura que se de·
la orJen a que rerteneclAll. En la época I be dejar en libertad a los diputados para
de tu ~efc:rlllQ, la. lucha es tO,davla masfe-I que se pronuncien según su conciencia.
rozo I.:.n 1550. bala el pont,tflcado de .Pau· 1 El escritor Escofet dice que Cataluña
lo V... se forlllaron las llsta~ d~ libros j q~iere ser Cataluña dentro de España y
prohIbIdos, con el titulo 'Indlce Ilbrotum t aflrma que lo que se discute es si eso
prih lJitoriullP. pero ,como suele ocurrir 1 puede ser porque el resto de España lo
que basta la prohibiCIón para que se ila permite. o no puede ser porque los e~pa'
más, al \'er que n~ .se obtenía el de~e~' ! flo!es no catalanes no quieran. Si no quie·
do ~t;!cto. el cOIlClllo de TrentC? se \,IÓ : ren, agrega, ellos son los separatistas al
o~I'.gado a estab,lecer una ,:-u.tofldad que no admitir que a su lado reivindiquemos
VigIlase toda. la 1lluat!.!ra re.l1glOsa. ! nuestra personalidad colectiva,
~~s plfnclpes y. unlver~ldaaes, llenos J As; se argumenta en las Ramblas. Con
d~ JI'ologla, lalll~;llen pers.lguleron loses· i eEa buena fe cHtalaoa. Si no admitimos
CfltO.S sospechosos. La Oleta de Worms que Cataluña sea Estado, ya lo saben to·
pldl~ cuantas a Lutero ce l'Jdo lo que ha· i dos tos españoles nosotros somos los se~
bla ¡:ublicadc; alll se estableció por prime· I paratistas. '
r~ \ ez la censura previa para toda, Alema· I Claro es que hoy ya se ván conforman
11Ia. ~e)es .acendradamcnte católicos cC?· 1 do con bastante menos ante la actitud
mo fd'pe 11 y el emperador de Alemania j unánime de los españoles deltado de acá
Roda b il, cOlllbatieron tenázmente lo que' del Ebro.
ell~s lJ¡un~ball .Ios nuevos libros de ten·' En los medios financieros y económi·
taclón'. I\odolf~ h zo quema.r por el ver· : cos es donde mejor se pulsa el estAdo de
dugo 1-iOOJ eEcntos por cOl1slderarlos he· . la opinien y asl puede hoy decir el redac-
réllcos.l.;os Proteslantes quemaban a ~e~ ! lar de la sección correspondiente d~ un ro
nudo, con gran alboroto d~ los estudlan- l' lativo que «la impresión de que desde cl
tes, que ~l~'npre fuelon anllgos de revuel- primer momento las concesiones que Ca·
l~~ e IIlnOVa\l~nes, las, bulas .de excomu- I tal uña sC?li~ilaba han encontrado un freno
nlOn y los edll.tos papa es. ?I esctin~a~os j en la opmlon de los parlamentarios que
grandes s~daban por cuesho~e,s rehglo- 1 han ido actuando. ha producido un afloja
sas no lo era menos por las pohtlcas. Has- . miento en la lensión del tlmbiente)
ta flOe~ del siglo ~VIII subsistió la cens~' j Afortunadamente, la comprensió~ se ha
ra oflcl~1 con la misma dureza y en el SI- . maniiestado a tiempo y asl se d~ el caso
glo. XIX slgu.e la censura la lllarc~a de la ~ de que nuestros parlamentarios no sean,
polltlca, no Siendo raro, en ~Ieno SIglo XX • c.amo otras veces, vlctimas de la suges·
ver algunos pafs~s. entre los' q!J~ se con- 1 tlón catalana, poco conforme, casi siem·
tó e! nuestro. la libertad de emItir el peno pre. con f'1 ¡nteres espaí'lol.
samlento. ya en la prensa•. ya en el libro, \ En el pro)'ecto de reforma agraria-que
en la voluntad de los usurpadores del po· ~ los socialistas admiten i1 modo de transac·
der. t ción- hay disposiciones, sin embargo. en
. F. Ara !las cuales no puede sostenerse el princi-
(Conltrluard) pio rigido en que esl~n informadas, sin
\
duda para complacer al socialismo.
IIlUllillllllllllllMIUlIllII ~IIlIllUl~lIWllllllllblllllllunIlUllllIlIIIIW:JlIIl1I1 HlllIllllllllllllllIIl Se busca por quienes co nOCí n a fondo
i r el problema del agro que la mi noria so-'nesde M.:Ildr".d' eiallsla transijao con la erección de nuevas
., ., pequei\as propIedades.
I
No es lo mismo trabajar COIllO prople·
Dc nuestro Redactor.Corresponsal tario sea este el Esta~o o un particular,
(. , que como arrendatariO o como colono.
. . I Si el labrador sabe que el producto de
Las consplraclone~ de que es~os dlas se , lo que cultiva será suyo en absoluto, sen-
ha hablado han strvldo para distraer un I tirá la satisfacción interior suficiente para
:ant? la at~nción del pr~blema catalá.n, 1 dedicar al campo el esfuerzo de su inlelj·
~evado a su perlado atgldo por los dlS' gencia y de su brazo, sobre todo si los
ursos de 1.9.s señores Sanchez Román y 1 contratiempos de Ulla posible mala cose-
Or~eag::u~::~d~~se a la evidencia de que ( cha los tiene salvados con el crédito agri'
o °bl b 1 1) cola oes lmposl e en a so uta que preva ezca A bOl d d
el dictamen de la Comisión de Estatutos. • mayor responsa I la, m~yoresll!TIu,
p , I lo y este es el que se produC1rfa haclen-
.er~, stn embargo, como ~ecla a~er un do de cada labrador un dueño del dominio
penódlco. f~lIa por pronuncIar un dlscur: directo y cel uti!.
so, el POlltlCO, y esto te correspondera 1
hacerlo, bien o mal, al jefe del Gobierno. 1
Pero, cuidado, hay que poner las caro
..-
Pasará consulla todos los vier·
nes de 9 de la mañana a :¡ de la \
larde en el HOTEL MUR, '
.JACA
Salvador 1>. del Corral
Especialista en enfermedades delos ojos
CIRUUlA OCULAR
Ejercicios Espirituales
TI" V•. lIo 11, AiN4, loI.yor ....)aooI
Ma'qul'na deesc'ibir, semi-¡Jueva, con todos
sus accesorios, se vende. Razón en esl.
imprenta.
Almoneda B.rc~ n1jmer~5, 1. . Se ven
de varios objetos de muebles, ropas y
vajilla.
-
El domingo 22 a las 4 de la tarde en la iglelia
del Carmen h.brá un sermón extraordinario pa-
ra la juventud femenina, por el mismo elocuente
orador.
-
Darán principio en la iglesia del Carmen a la,
7 de la tarde del 18 al 2J estando encargado de
In predicacibn el Rdo. P. Mi~uel de Pamplona.
Como continuación de los mismos en la mlllt
Que se celebra a las 8. en Santo Domingo, habrá
plátio el 22. 21 Y2-1.
En lo tarde de este dia empezará el ~olenlne
Triduo de lal' Hija, da Maria con sennbn a cargo
del mismo orador y comunión Reneral el W festi-
vidad del Curpus. La parte musical a certto de
distinguidas señoritas.
El viernes se recibieron los planoa de
las cuadras o albergues proyectados para
feriales en esta Ciudad. Es un trab>tjo
acabado y que responde a los propósitos
de Jaca. EsperamoS' que ahota se activa·
rá este asun'o dándole efectividad lo an-
tes posible.
, dades del Ejerdto correspondientea a 18a
plazas de soberanfa en Africa y en el te·
rritorio de lA zona del Protectorado espa-
fiol en Marruecos nutran sus efectivos de
tropa por el procedimiento de recluta vo-
luntaria.
Otra ley declara a extinguir todos los
Cuerpos poUticomilitares que existan. y
crea un Cuerpc Auxiliar Subalterno del
Ejército.
Ayer, en sesión utr6&ordinaria, se po·
sesionaron de sus cargos los nuevos con·
cejales. El alcalde pronunció breves fra·
ses de salutación y quedó constituido el
nuevo Ayuntamientc.
El martes último llego a esta ciudad.
haciendose cargo de sus funciones, el
nuevo ¡ue!: de Instrucción Don MarHn Ro-
drfguez.
I Dámosle nuestro afectuoso saludo de
I
bien venida.
Habiendo sido aprobado por el Ayunta·
miento los padrones de aguas para uso
doméstico, verlido al alcantarillado, es·.
caparates y anuncios, inquilinato, mola-
res, vacas y cabras, perros, Cirros, CBna·
les y allros, casinos y cfrculos de recreo
quedan expuestos al publico, hut. el dla
25 del mes actual en la oficina de recau·
dacion, para qLe puedan ser examinados
por c;uantas personas lo deseen,) presen·




Abad Aisaj los demás
¿jaca 9 tJ7lago de 1932
E.
-
El Casino Unión Jaquesa simpatinndo
con la creacion del llamado «Hogar del
Soldado_ y deseando qt.:e el pilblicJ de
Jaca, en general, conlribu}'a con su apoyo
él tan Ilermosa obra organizó, a tal fin, una
velada que se celebró el martes en el
Teatro.
Respondió la ciudarllJel1ando el Teatro
y la música del Regimiento ratificó sus
mérilos: el exilo grandioso que alcanzó
en 010rón lo vimos aquí confirmado al
oir las bellas composiciones que en aqueo
lla fiesta interpretó.
El resto del programs,-cine y aires
olldaluces-a cergo de soldados del Regi M
miento, entretuvieron al público. Oe~de el
palco escénico el Comandante Sr. Parc-
jas con frase atildada dió al público las
gracias y dijo acertadamente: .Maiian3
estos muchachos en cientos de cartas que
pa~arán el Ebro para perderse en el cielo
azul de Andalllcfa dirán Que en esta hidal~
ga ciudad, faltando a la disposición minis·
terial, el soldado tiene dos hogares: uno
en el cuartel de la Vicloria y otro en el
corazón de los jaqueses- .
La fiesta fue en efecto un homenaje lle
carifto para el Regimiento y una manifes·
tación de simpaHa para su Coronel, Jefes
y oficiale~.
Por una ley que l'!fecta al ministerio de
la Guerra y Que ha publicado la -Gaceta-
se dispone que todos los Cuerpos y uni·
En las fiestas celebradas en la vecina
villa de 010r6n (Francia), la musica del
Regimiento numo 19 de esta ciudad, ha
alcalizado un éxito grato y resonante. Su
actuación ha sido muy aplaudldad y reco·
giendo la excelente impresión que en ta-
ctos produjo, en un acto' de cordialidad
franco española. el alraldf:. de aquella ciu·
dad dijo, dirigiéndose al Director de la
banda señor Parejas:
En nombre del Comité organilador del Con·
curso musical así como de la población toda, ten-
J?;O sumo Rusto en agradecer a Vd. y n su banda
el sello particular Que ha dado o nuestra fiesta.
Olorón guardará largo tiempo el recuerdo de
su visita. .
Le rogamos se sirva llevnr al señor Coronel,
jefe de la Plaza de Jaca, as! como a toda la po.
blación jacetana, 10 e.lpresibn de nuestro agra-
dedmiento y de la viva smistad Que siempre vive
en nuestro corazón.
En prueba de este agradecimienlo y en testi-
monio de nuestra amistad, el seflOr Alcalde de
Olorón tiene el gusto de ofn..:cerlea Vd. este mo-
deslo recuerdo.
¡¡Viva la Republica Española!!
¡¡Viva jacal!
Le contestó el señor Parejas en tonos
muy afectuosos agradeciendo la galantería
del pueblo francés y hadendo votos por
que estos actos de fraternidad se repitan.
Oió vivas a Francia, Espana y la Repú-























































PRUIRR AN"I Vfl:RSARIO POR AL AUlA DEL RYDO. PRESsf I r.RO
CAPELLÁN DEL ASILO DE A ...CI .... NO':> UHSAloIPARADl)!; DI! JACA
que ¡onecio en Reus el 26 de Mayo de 1931
A ~os e~ A~OS DE EDAD
recibidos los S. S. y la B. A.
D. Marcelino Estua Hijós
Al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fe-
cha les ruegan asistan al Aniversario que en sufragio del
mismo tendrá lugar el dla 25 del corriente a las JI) y cuar-
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Varios señoree Arzobispos y Obispos concedieron lBS indulJ?;encim¡ de co~tu1l1br~.
lKlWllllllllllllll~II:NIlIIIIllU~41l1'~"I1kino.'!lllllln ","'"f"
Sus afligidos sobrina Emeteria
sobrinos, primos y parientes
Suscripcibn Pro-Monumento Oa-
lán, Oordo Hernández y otros
-Los espa~oles residentes en la Ar-
gentina han dirigido al Jefe del Gobierno
español, senor Azaña, extensos cablegra-
maS para que no se supriman los servicios
trasatlánticos. Dicen, y con ellos la pren
S8 americana, que la supresión de buques
españoles es una pérdida para el prE'~ti'
gio español en la Ar~entlna.
5dbado /4.-En Zaragoza fu~ deteni-
da una bolsiJlera. Una muchaC'ha muy fini-
ta 'i compuesta-dice un colega-pero
Que ve UII bolso y se 10 come con los ojos.
-Se registra en Cosuenda un lamenta-
ble suceso. Por {titiles motivos cuesliona
ron el secretario y un vecino llegando"
las manos. Cayó a\ suelo el vecmo con
tan mala suerte que eu el golpe se {racfu-
ró t:l cráneo falleciendo seguidamente.
=Publica un decreto cLa Gaceta- am·
pliando hasta el 31 de Diciembre del ca·
rriente ai'lo el plazo sei'lalado para el es-
tampillado dI" billetes.
-En Marsella es agredido por un obre·
ro espaiiol don Alfonso de Barbón. El
¡l~lesor apellidado González Maflzanares,
declaró que =.e hebra propuesto dar al
ex rey una lección.
Domingo ¡5-En la prisión de Sing lIIIIIlIIi
Sing hay un recluso que no ha comidc en
diez anos más que pan. Su unica bebida
es té muy cargado. Se llama Jale Ja
werski, tiene sesenta nños y fué senten·
CiAdo en 1921 por asesinato y condenado
a morir en la silla eléctrica. Cuando ya
estaba en la l:elda -de la muerte_ dijo
Que no querla comer ma8 que pan yagua
para hacer penitencia antes de ser eje·
cutado.
El gobernador conmutó la pena de Ayuntamiento S. Antonio de Vlllama-
muerte por la de cadena perpetu8, yal yor .
saberlo el condenado dijo: _Continuaré Ayuntamiento de Cervera (Lérida) .
haciendo penitencia, porque nunca está .. Palem:Ja .
de mas estar preparado para el momento ~ EIGrado.....•.......
de morir, aparte de que un régimen aH· Suscripcion de varios veclnoil de El
menticlo es siempre bueno para las pero Grado....•............ , ... , ...
sanas Que llenen que vivir sin hacer ejer· Diputación de Logrono ....•........
CIClO. J Ayuntamiento Atarfe (Granada) .
- El Ministro de la Gobernación ha di· " Catral (AlicanteJ ..
cho que no es cierto que los patronos de :t Palma de Mallorca .
Sevilla se nieguen a cumplir las bases de :t Arenas (Málaga} ..
trabajo. simplemente se quejan de su du· :t Pedrola (Zaragoza) .
reza, aunque adviertv.n que las cumplirán Junta Municipal de Nador .
para no entorpecer la labor gubernamen· AyuntamientoOlite(Navarra) .
tal. Diputación Castellón ....•..........
Lunes J6··-Un desconocido Ila dispara· ,. Avila .
do varios tIros de revolver contra el pri· Ayuntamiento Sersntes (Coruna) .
mer ministro jbponés señor Iriakai que fué Suscripcibn mujeres ,.
gravemente herido. Parece ser que este Ayuntamiento La Abuera (Badajoz) ..
atentado obadecla a un plan revolucionario ,. Sal vatierra de Mino
-En el aeródromo de Getafe se incendia (Ponievedra).....•..............
un biplano y perece carbonizado el piloto Ayuntamiento Villanueva y jeltrú
sargento Vecilla. (Barcelona; .
=Olce La 7 ¡erra: Está siendo origen Ayuntamiento jariego Cenato (Palen-
de los más variados comenlarios un hecho cia) .
ocurrido en el pueblo de Fuentelupeña. Ayuntamiento Cascante (Navarra) .
Aqul viv\a un individuo de ideas comu· :t ViJlafranca(Navarra) ..
ni¡tas el cual, con ocasión de ser traslada- ,. Mancha Real Uaén) ..
da a una ermita el dla de la Ascensión ,. Barbastro ..
procesionalmente una imagen de la Vir· ,. Páramo del Sil (l..eón)..
gen, aseguró que cuando la imagen fuese .'". Cint~uéniRo (Navar~a)
1rsida de nuevo al pueblo Ilabrla de e.~· ~uscnpclón de vano.>a vecinos de Id.
prenderla a tiros. Coberda~or de Z:amora ......•.......
El domingo fué encontrado mUErto en IAyunt.am.lento O.hV8 (V~lenCla) ...•.•
SU casa dicho conlUnlsta, que Ilabla fa- SUscrlpclón veClIlOS de Id .
Ilecido repenllnamente. El lunes, es decir, Ayuntamiento Pradilla de Ebro .
el dia siguiente de la defunción inopina- Gobernador de Castel1ón .
da era el señalado para trasladar de nue· Ayuntamiento Freswedo (Salamanca)
va al putblo la Virgen, y por tanto la .. Riells (~erona) .
ocasión para que el comunista cumpliera Un obrero parado (Bilbao) .
lo dicho publicamente. Un Ie<:tor de «Luu .
Martes ¡7.-Sobre las dOCE menos Ayu~tamiento.?rcera (Jaén), .
cuarto, un globo libre cruzó sobre Hues. Teotlmo Ceclha, j\\~eslrO NaCl0nltl
ca, continuando el recorrido con dirección de Barconés (~orla) ....•. ~ .....•
N t" t Sr. Maestro y n1l1011 de la Escuela
o~lepiloto se le oyó con bastllnte clari. del pri.mer Distrito de P~nafiel ..... , 5:00
dad cómo pronunciaba unas palabras de ClaudlO Verp;ue.r (.Penahel)..:...... . . 200
I d b I b d Estos ocho ultllllOS donatIVos, lIan SIdo efec·Sa U O en las que sana a e nom re e tuados por mediación del periódico «Luz:>.
Hnesca.
El paso del globo fl:lé advertido por po- Ayuntamiento B.lanes (Gel·on.) ....•.
co publicO. :t Flguera, (Gerona) ....
-En la provincia de Pontevedra unos .. Cotoval (Pontevedra'..
salvljes entrijll en el Cementerio del pue • Alfaro (Logroño) .
blo de Santa Maria de Caldas y arrancan ,. Aragués del Puerto.. ,..
todas. las cruces de las 5epulturils. Susbripc~ón vecino.s de id .
Miércoles tB.-Termina la semflna que AyuntamIento Medma de Pomar (Bur-
comprende estas notas sin notidas de in- gOl) .
terés. Parece ser que el plan revolucio Ayuntamiento Vil1lrreal (Ca'teJlón)..
nario anunciado en Sevilla fracasa yal- Suman..... 19951'45
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PENSION ARENAL
P'
Lea usted L. Unión
A......to .artlnez
., Conchita .one..




VIUDn DE nNTONIO nRn
Frep;aderss. Bancos y Escaleras de lZTani-
to, Lavaderos, Depósitos, Balaustradas y





REPUESTOS DE TODA CLASE
LAMPARAS, PILAS, ETC.
~squina a Gran Vla = Todo Confort = Fren-
te al Palacio de la Müaica = Precios: estable.,
7 y 8 pesetas; vi8jer~, 10 pesetas.
Te'ffono SOTOl MADRID
AFUERAS DH JACA
~ PAi~O ,DH LA CANTBRA





(Sucesor de D. Juan Cutej'n)
CALLE MAYOR, 16, 2.' lACA--
Esla Clinica Dental, que nada envidia I
ninguna similar, basa 8U ya larga exis-
tencia en la formalidad de Iralo; la pru-
dencia en 105 pl"eci08j trabajo y materia-
les de printera calidad, ton taller propio
en la misma clISa por la mayor pronti-
tud, y la garantla para el cliente de ser
asistido por un médito que, ademils, e.
odontólogo también, y estuvo y trabajó
alas brdenel, como ayudante del Dr. D.
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y demás arlfculas del ramo
lI\lmu@nu El ::111'110,
I.'lAf'TA.l.l!tll\ LD1;t\;1.
la mejor contra l. polilla
I!lmiQ@ltu 1;1 lllllilQ
~al\aLAM'U
buena calidad y bajo predo
ALmlQMU 1;1 !illl[Q
AOJUJAl FRI!SIM\
la obtendréis con botijos Alicantinos
A:lmlllQllltlll il 3111!Q
WfU. W. U. !tUIWAl ttUA~@"'Al
que hiela por si misma
A.lmaQllAn e:l S!IlIC!J
Fl\ialíliU:I;IUS YI OJWJlI\l'i~A.·QA l\!tES
precio& económicos
"ImacllAoa El al;I",







MAYOR, NÚM. 26 BIS
Sucu....Sial de JAC... \..: APARTADO, NÚM. 3
_________;...Tl:!.LJ1poso, Nlhl. 63
Artrculos de Temporada
CAPITAL 12.000,000 de: pe:setas -
SUCURSALES EN: Alnsa. Alagbn. Albalate del Arzobispo, Alcaftiz. Alc:orifa, Almunia de
D.' GGdina. Ayerbe. Barbastro, Borja, Calanda, Canfranc:-Aranonea, Epila. Gallur.
Oraua, Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar. Tamarite
de Liter. y Viltafranca del Cid.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria-
lel.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Credlto.-Infor·
mes comercialel, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CO:-J INTERES
LOI tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
• • 6 MESES 4 ••
• • 3 • 3 y medio por 100
• • LA VISTA 2.. ••
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Domicilio social, edilicio propiedld del 8lnoo:
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.:t PAPEL De PERiÓDICOS PARA EN-
VOLVER, A TRES PESETAS ARRO-




JijftN LftCft5ft y HERMND
Persianas montadas en tOo
dos los tamaóos colocadas
en 'IIS huecos con grande
actividad y a precios eco-
nómicos,
LA JACETANA
.'111 ... .•, _.,__
El descuido en el cultivo de los arboles frutales
hace que éstos sean atacados por enfermedadel e
in»ec:tos, que por una parle acortan la vida del
arbol, y hace que den poca y mala cos.cha.
Para c:onseguir fruta 8sna (sin gusanol, coa-
tras, males y otros defectos) hay que dar 101 tra-
tamientOI necel8rios. Hoy se conocen remediol
práclicos y econbmic08 conlra las enfermedades
más comunes en los frutales. Estamoa en la épo-
ca más oportuna para aplicarlos.
LA
MAVOR• .a15 (frente al Ayuntamiento)
C~SA mAZUQUE
QIL BII:RQII:8. e - .JACA
~
Pinturag preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles pa·
,a decorar habilacione.. Cera paN lue·
101 marca AL I RO N. Tintes pa.
ra tei'lir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, 8-JACA
máquina de Escribir
Se \'ende una, tipo grande, Inarca URA·
NIA. completamente nueva. Para tratar,
en esta Administración.
Arseniato de plomo
Contra orugas, arañuelo, pulgón,
gUiiano de la manzana. hormigas
Caldo cúprico
Rana, abolladura hojas. orugas, pulgones
Cebo envenenado
Contra el alacrán cebollero de las huertaS
y también para ratones del campo. :-:




Urge traspaso de Calé Arau.0ntsen muy buenas condiCIOnes
por disolución de Sociedad,
Informes en el mismo,
S d una cocina eco·e ven e nómica y una he-
ladora en La Buena Maisón.
Se
Se traspasa ~no~r:~~~
gua y acreditado. Razón en eita Admón,
piedra de mamposterra
Se vende o 5 pesetas metro. ~illarejo se·
gún la importancia de los pedidos.
Dirigirse a esta imprenta.
¡Agricultoresl
Lu.cha contra las plagas del campo
~one en conocimlenlo de us~des que, a
partlr del dfa 15 del presente mes, pon·
dra a disposición su nuevo taller, donde
podrán vestir con arreglo a las últimas
innovaciones que la moda elige.
Procedente de los mejores talleres de
Barcelona.
Cursos de corte y confección, a pre·.... ,._aw 'JIIlIII NI cios convencionales.
Volquete usado,l Phtza del Pilar, 1, 2. o-JACA
vende en cualquier pre _.1
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